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SIOR I šJORA PAVE 
Bili su milž i žena. 
Un stasit kako gora, 
ona td n ka kako štba: 
žvelta, denjoža, sparenj8ža, 
ali bi svakomu dula sve ča mu trl.ba. 
Bili su mt1ž i žena celih pedeset: 
njemu je sada sedandeset, 
njoj munje dvi, 
n reka bi čovtk 
dil je iln otac, a ona dii mu je ći. 
Fiive je prija sve laurii i doma i po selu. 
Hodi j e na r'ibe, 
masline tendi i svu intrtidu, 
hodi je na žrniitu: marangunti, kal af atfi, malviirt. 
Piive je bt čovik l. po 
pii ga je sviiki volt 
i svaki mu je »šjor Pave« govori:. 
Piive je stfila uvik doma, 
mil je t end ila ž"ivo: dvt ovčine, kozu i tovara, 
spasla bi na god"išće jednoga prajca, 
hranila kokoše, držiili p'iplići, 
kuhala, Tedila, spremiila, 
vodu na gliivi n osila, 
prfila, mela, šila, prela 
zii se i za drugih 
i uvik muhte, tako za ljubfiv 
pa ju je sviiki voli 
i sviiki je je »šjom Pave" govori. 
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Sadli šjiJr Pave pasa uru-dvt u tuverni, 
zaigra dvt-tr'i briškule i trešete 
ili 'igra na »šije-šete«, 
a ka je diJma, rend i po kon lJ bi: 
krpa stare vrše, 
kroji i prikraja mriže, 
popravlja rasute kašete 
i san sobun govori: ,,Još će šjor Pave loviti ribe, 
još lancan'iiti spod G1·iže«. 
I nika šjor Pave ne cilje, 
samo ka je ljut 
>>šakmmento« zabeštimći 
i unda mu ni šjora Pave 
ne smt stati na žUlj. 
Sjora Pave je njega »mOj Pave« zviila, 
šjor Pave je nju ,,moja Pave« zva, 
jedan su drugomu ugađali u riči idilu: 
.~jar i šjom Pave bili su dva u jenomu t"ilu. 
I tako, un je i taj dtln kako i uvik u konobi maniža, 
ona bi anji-tanto za skužu u konobi ništa iskala, 
a došla bi slimo zato dQ. ga taj ian opet viii. 
NJ1ma se baš taj dan napunilo pedeset. 
I ona. je znala da iln t() zna, 
i iln je zna da ona. ništa sprema, 
ali su ćutili jedan i drugi kako za dešpet. 
Un je t'i da ona. bude sritna ča će tO prva reći ka bude 
,,zlfitni« obed, 
onii je t"ila da iln bude sritan 
čil se je prvi siti i čQ. misli na sve 
pil su bili kuntenti jediin i drugi, 
ali i milla nerv8ži i mfilih besed. 
Tako je šjor Pave misli na jeno, a drugo čin'i 
pa je i lUlu zagubt. 
Po konobi je sve prvrQ.ća: 
staru zdilu, vrše i mrižu, 
kašete, lancane, arm?.ž, 
ma lille nt pa nl. 
kako da je dospila u ambis. 
I čil ću vam reći, šjor Pave se je sve više ne1·voža, 
više nego bi kt drugi diin, više nego je uža. 
A ka nz btlo druge, štilf je šjoru Pavu zva. 
>>Di mi je - govori - >>šakramento«, lUla 
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ka nt u staroj zdili 
kadi san ju mUlo prija kla? 
Ti si, Pave, sve m"išiila, sve dirala, 
bićeš mi, »šakramento«, i lillu dikOli zabužCila? !« 
Piive je kako st1·iskana ostala, 
gljeda u Piivil i ne more naći priivu besedu: 
za vakov dan i za vakovu pril'i.ku 
Piive »šakramenta«, 
a jilšto ga je tila zvii:ti k »zlatnomu« obedu. 
"Ajme, moj Pave« - govori šjora Piive -
.. nemoj se ljutiti, nemoj se 'idtti! 
Moj Pćive, fi si se ništa znervožd. 
Ca ne vidiš, moj Piive, da dun7n fumćiš, 
da lUlu zubima držiš 
i još na me na današnji dćin bruntuULš? !« 
Sada. je i Piive ostći kako da je sfruštdn. 
»Ma ki bi, moja Pave, - govih·i - reka 
dii će mi se ovo dogoditi 
i buš na daniišnji dan? 
Ajde, Q.jde, moja Pćive, nemoj se žalostiti, 
zndš dii san se škerca!« 
Unda su šjora i šjor Pave pošli na "zLatni« obed, 
škercCili se i smijCili, 
pojili dobar bokun, popili žmill dobroga piti 
du se zna ka su napunili ped eset 
i ka su jedan drugomu obećiili još baren toliko zCijno biti. 
NASA KOZA »SURA« 
Niiša kozii "sura« s velikin roziman 
strah je bila sviman, napose mlajiman. 
Nas ni mogla viti a du nan ne pr'it i 
du će nas zbusiiti, s roziman fundati. 
Nuša koza. »Sura« mltkil.n j e, bra,jne, ml'ičila 
i belin nas, briijne, mltkun svU. ld d cin hriinila: 
kada smo se stCili i kii(d) smo pošli spCiti. 
Naša. koza »Sura« btla nan je kako druga muti. 
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O JEZICNIM OSOBINAMA PJESAMA SJOR I SJORA PAVE 
I NASA KOZA >>SURA« 
Pjesme >>Sjor i šjora Pave« i >>Naša koza Sura<< pisane su čakavštinom 
mjesta Sali na Dugom otoku. Osnovna su obilježja te čakavštine, prema tome 
i jezika navedenih pjesama, ova: 
- samoglasnički sustav s redom zatvorenijih i dugih i s redom otvore-
nijih i kratkih samoglasnika a, e, o (dugi a, e, 6, kratki a, e, o), dok se samo-
glasnici j' u izgovaraju približno jednako i kao dugi (1, u) i kao kratki (i, u); 
dugi se i zatvoreni samoglasnici mogu izgovarati i diftonoški (ua, 1e, uo); 
slogotvorno r bez popratnoga samoglasnika (a); 
ikavsko-ekavski izgovor u tzv. j atskih riječi (belo mliko); 
promjena sveze (-)on> (-)un (onda > unda , s vodon > s vod un), oso-
bito tipična za posuđenice u završetnom slogu (frmentun, kantun) ; 
- suglasnički sustav koji razlikuje suglasnike č i ć (prvi je srednje č, da-
kle č', drugi je sliveno čakavsko t'); 
- sustavna prisutnost suglasnika h (izgovor x) i mogućnost preuzimanja 
suglasnika đ (izgovor d'), a izostanak suglasnika dž (narudžba); 
- sustavno čuvanje čakavskoga j u primjera kao mlaji, preja, rojen; 
- zadržavanje suglasnika -l na kraju rij eči i sloga (Palmenica, kaba!) 
ili njegov izostanak bez vidljive zamjene, najredovitije u l-participu (ja san 
vidi); 
- promjena (osobito na kraJu oblika) sveze samoglasnik + m u svezu sa-
moglasnik + n (vidim > vidin, čujem > čujen, s vodom > s vodon), pri če­
mu se može ostvariti i sam nazaliziran samoglasnik (bez nazalnoga suglas-
nika n); 
- mogućnost ostvarivanja u dativu i instrumentalu (i u lokativu ako je 
s njima izjednačen) množine sekundarnoga -n (svimar., mlaj iman); 
- tipičan čakavski suglasnički skup šć (šćap, gociišće) i suglasnički skup 
čr (črivo); 
- gubitak nekih suglasnika, osobito iz suglasničkih skupova (tica, šenic,1) 
ili uproštavanje suglasničkih skupova na drugi način (braski < bratski, i dr.): 
- čuvanje, u načelu, starijega mjesta naglaska (voda, Pave) s neutraliz.3.-
cijom naglasnih intonacijskih opreka (seljak > seljak, bez vode > bez vode) 
i s dugim nenaglašenim samo glasnicima samo u slogu ispred naglaska; 
- izjednačen oblik loktiva i instrumentala jednine pridjevske deklina-
cije m. i sr. roda (u našin selu, s naš in čovikun); 
- oblik bez nastavka (-a) u gen. množine imenice ž. roda (puno žen) i za-
vršetak -ov u imenica m. i sr. roda u tom padežu (puno selov, puno zidov), 
- izjednačen oblik nominativa i akuzativa množine imenica m. roda (to 
su zidi, vidin zidi); 
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- zadržavanje starijih obličnih razlika između lokativa i instrumentala 
množine u imeničkoj i pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji (na velih zidih, mej:1 
veliman zidiman), dok je dalivni oblik u načelu izjednačen s instrumentalnim 
(dati v i instrumental: ženamin, sini man); 
- brojne riječi romanskoga (pretežno mletačkoga) podrijetla, osobito s 
područja materijalne kulture (armiž, kašeta, konoba, partiti, skunčati se, 
vapor, itd.). 
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